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Kapak resmimiz, geride bı­
raktığımız hafta İçinde vefat 
eden Prof. Fuad Köprülüye ait­
tir. Köprülü zade Mehmet Fuad 
Bey, herşeyden önce büyük bir 
Türkçü’dür. Fakat asla şoven 
bir insan değildi. Ölümü, mem­
leket için büyük kayıp olmuş­
tur.
Köprülü, genç yaşlarında, 
Türk dili ve Türk edebiyatı ta­
rihinde bir otorite olmuştur. 23 
yaşında, Istan. Darüdfünununa 
müderris tâyin edilmiştir. Onun, 
bu sabada otorite oluşu, sade­
ce kitap karıştırıp, ders takrir 
eden bir kişilikte toplanmaz. 
Köprülü zade Mehmet Fuad Bey, 
bir taraftan, geceli gündüzlü 
gerçekten ciddî ve ilmi çalışma­
ları ile eserler verir, her biri 
Batı bilginlerine, mehaz olacak 
değerde çok değerli eleştirme ve 
neşriyatta bulunurken, bir yan­
dan da rahmetli mütefekkir 
Ziya Gökalp ile birlikte Türki­
yat enstitüsünü kuruyor, temelli 
bir Türkçülük hareketinin tesi­
sinde, büyük rol sahibi oluyor­
du.
Köprülü, genç yaşlarında ve 
orta yaşlarında, tam bir Batılı 
hoca gibi, sistemiyle sürekli ça­
lışmıştır. «kendini yetiştiren 
adam» örneği olarak Türkiyede 
başta gelir, timi yönü ile, ger­
çekten eli öpülecek bir Türk bü­
yüğüdür.
Böyle bir değeri, büyük Ata­
türk, yambaşında görmek iste­
miş, onun Ankarada bulunma­
sını, sağlamıştır. Bir zaman 
Maarif Vekâleti Müsteşarlığında 
bulunan merhum, sonra meb’us 
yapılmıştır. Köprülünün, bir de 
çok partili hayatımızda kaydedi­
len siyasî faaliyeti vardır. Bunu, 
iç sahifelerlmizde, miktarmca 
okuyacaksınız.
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Kısa boylu, küçük vüculü adam, 
iki mikrofonlu kürsüde, çok ciddî 
tavrlarla konuşuyordu. Kuru bir 
sesi vardı. Jest olarak yalnız sağ 
elini ileri uzatıyor, geri çekiyordu. 
Kuru sesi ,ara sıra boğuklaşıyordu. 
Kürsüde sadece konuşmuyor, bir ta­
raftan da lâf atanlara, gürültü ya­
panlara karşı renk vermemek, uy­
mamak için gayret sarfediyordu. 
ön sıralarda gürültüler yapan bir 
kaç kişi vardı. Fakat .dinleyenlerin 
çoğunluğu, hem konunun çok ciddî, 
çok hayatî oluşu, hem de konuşma­
cıya olan saygıları dolayısıyla susu­
yorlardı.
Kısa boylu, küçük vücutlü adaım, 
nihayet şöyle bağırdı:
— Bu hükümet ile, değil harbe gir­
mek Yalovada Karagğz saf asına bi­
le gidilmez!
Sene 1943 idi. Yer, eski Büyük 
Millet Meclisi toplantı salonu. Top­
lananlar C.H.P. Meclis Grupu. Daha 
doğrusu, bütün meclis. Zira devir, 
tek parti devri. Zamanın reisicum­
huru İsmet İnönü, tarihî Meclis bi­
nasının Devlet reisi odasında. Hopar­
lör açık, salonda konuşulanları
odanın içine naklediyor, neşrediyor. 
Reisicumhur İnönü’nün yanında, iki 
insan var. Biri .zamanın Dışişleri 
Bakanı Numan Menemencioğlu, di­
ğeri, zamanın Hariciye Umumî Kâtibi 
Cevat Açıkalın. Odada bulunan üç ki­
şinin de kulakları zor işitiyor. Üçü 
de işitme âleti kullanıyor.
İkinci Dünya Savaşının dönüm giin- 
lerindeyiz. Müttefikler, Türkiyenin be­
hemehal harbe girmesini istiyorlar.
İşte, grup toplanmış, bunu görüşü­
yordu. İnönü, şef olarak odacında ko 
nuşmaları izliyordu. Kürsüde konu­
şan, kısa boylu, küçük vücutlu ada­
mın adı, Fuad Köprülü idi.
Köprülü, o gün dimdik konuştu. 
Harbe girmenin nasıl bir mâcera ola­
cağını anlattı. Toplantı bittiği zaman, 
koridorda, bir çok meb'us, konuşarak 
geldiler, kısa boylu adamın ellerine 
sarıldılar. O, dudağında sigarası, hiç 
bir şey olmamış gibi. Meclisin kahve­
sine gitti, hergünkü arkadaşları ile 
oturdu. Akşam, Çankaya'ya çağırıldı. 
Aynı sözleri orada tekrarladı. Millî 
Şef, onu, gözlerinin içine baka baka 
dinledi, kendi düşüncelerini açıkla­
madı, gizledi.
Sene 1946. Ankara garında bir sa­
bah. Köprülü elinde bastonu Istanbul- 
dan geliyor. Karşılayan, ayrılmaz 
dostu, Adnan Menderes. Her ikisi de 
milletvekili, her ikisi de D.P. Kuru­
cusu. Menderes, Ankarada olup biten­
leri anlatıyor. Biraz üzgün hali var.
— Gidelim, bir yerde oturalım. Di­
yor.
Öteki, rotayı değiştiriyor:
— Doğru Meclise gidelim. Diyor.
Kısa boylu adam. Meclisin döner
kapısını, sanki hademeler döndürmü- 
yormuş gibi, bastonu ile itiyor, bas­
ton ileride, vestiyere giriyor, baston 
ileride vsetiyerden çıkıyor. Kuru bir 
sesle, koridorda ortalığa bağınyor:
— Geldik işte, haydi gösterin gös­
tereceğinizi !
Koridorda insanlar var. Merdiven 
altında bir küme var. Duyuyorlar, 
görüyorlar ve susuyorlar.
Sene 1951. Ulus meydanı gerisinde­
ki Başvekâlet binasında. Vekiller He­
yeti toplantı halinde. Başvekil Men­
deres, sinirli olduğunu belli etmiyor. 
Birkaç gün önce yataktan kalkmış, 
bir hafta süren bir safra kesesi ra-
KÖPRÜLÜ ÜNİVERSİTEDE VEDAA BÖYLE GELDİ
lıatsızlığı geçirmiş. O arada, efl ya­
kın arkadaşı bildiği bâzıları, (istifa 
etsin) diyip durmuşlar. Hattâ, (dob­
ra dobra) )konu$ma mârifetiyle ifti­
har edetı bir yakın arkadaşı ona gön­
dermişler : «istifa et» dedirtmişler.
Kısa boylu adamın yanında, Ve­
killer Heyeti masasında, öne doğru 
eğik oturan bir başka kısa boylu 
adam var.
Bu, vücudü öne eğik adam, biraz 
yana da eğiliyor, yanındaki Köprülü' 
nün kulağına :
— Hoca diyor, değişen kabineler­
de, hariciye vekilleri değişmez.
Bu teminat üzerine akşam Baş­
vekil ile konuşuluyor, hayretler için­
de gülüşülüyor.
Sene 1957. Ankarada Çiftlik lokan­
tası. Dipteki, yuvarlak masada beş 
kişi oturmuş. Dördü, bir kişi ile meş­
gul. Israr ediyorlar:
— Ne olur hocam, bir telefon edin.
öteki, her hareketini bir sebebe
abğiayan adam. Soruyor i
— Niçin edeyim. Sebep söyleyirt. 
Diyor.
Seksen sebep anlatıyor bu dört ki­
şi. Bunlardan biri, geçenlerde vefat 
etti. Bir diğeri .memleketin en büyük 
şâiri, bir başkası, eski bir Bakan, 
şimdi büyük bir Bankamızın Genel 
Müdürü. Nihayet hoca:
— Ne yapalım peki diyelim. Diyor.
Beş kişi, sür’atle şehre dönüyorlar,
Ankara Palas’a geliyorlar, otelin 261 
numaralı odasından Parkotel aranı­
yor. Parkotel verliiyor. Istanbuldaki 
ses sevinç içinde. Başbakan Mende­
res’in sesi. Başbakan bir gün sonra 
Karaşi’ye uçacak.
— Ne olur hoca diyor, haydi gel 
seni de götüreyim oraya. Hoca:
—- Yok yok, münasebet almaz di­
yor. Güle güle git, hayırlı haberlerle 
gel.
Bü, bir küskünlüğün sonu. Yazık 
ki, onbeş yirmi gün sonra, İstanbul-
da araya bâzı üğursuziar girecek, bu 
sevinç, hüsrana dönecek.
Sene 1958. Akbıyıkta, Köprülü ko­
nağı. Bir sabık meb'us Köprülüye 
rica edercesine hitap ediyor:
— Hocam gidemezsiniz. Böyle bir 
kampanyaya iştirâkiniz doğru ol­
maz.
— Ama Enver’e söz verdim.
— Olsun, bu bâtıl bir söz. Gitme­
yin. |
— Pekâlâ, gitmem!
Fakat, yüzü tutmuyor diyelim. Gi­
diyor. Gittiği yer Balıkesir, orada 
güç birliği adına D.P. ne karşı açılan 
kampanyaya hoca katılmış bulunu­
yor.
Sene 1960. Mevsim ilkbahar. 27 
Mayıs sabahı. Köprülü’nün evi, Mec­
lis Başkanı konağının karşısında. 
Koraltan’ı götürüyorlar. Köprülü, 
verandasında hâdiseye bakıyor, ba­
kıyor.
MENDERES VE KÖPRÜLÜ İY İ ARKADAŞLIK GÜNLERİNDE
Sene 1960. Demeç veriyor. 6-7 Ey­
lül hâdiseleri dolayısiyle eski arka­
daşlarım itham ediyor.
Sene 1962. Bir sefarette, bir tabiî 
senatörle, kavag ediyor. Ayni sene 
İnönü aleyhine, sert bir broşür ya­
yınlıyor.
. Ve Fuad Köprülü, büyük ilmi eser­
lerden, D. P. içinde, cidden büyük 
hizmetlerden sonra, uygun olmayan 
davranışlardan kendini kurtaramı­
yor, eski üzüntülerinde tamamen 
haksız sayılmasa bile, davramşlariy- 
le kendini yitiriyor.
O hale geliyor ki, eskiden Parti 
kurmak isteyenler için «Parti kurmak 
turşu kurmak değil» deyişini, kur­
mak istediği yeni bir partinin hayal 
olması ile hatırlıyor, belki de kendi 
teşebbüsüne yakıştırıyor.
Gençliğinde pek çok çalışmış, Zi­
ya Gökalp ile beraber, âdeta bir hü­
viyet beraberliğine girmiş olan Fuad 
Köprülü için, bir profesör öğrencisi 
şöyl- demişti :
— Hoca ciddî çalışan adam gör­
mediği için kibirlidir. Kimseye me­
telik vermez. Bakıyorum da, Adnan 
Beyin yanında ikinci adam olarak 
çalışıyor. Demek çok beğeniyor ve 
buna katlanıyor.
Gerçekten, hocanın beğenmez gö­
rünmesine rağmen beğendiği adam­
lar vardı. Menderes'in dirayetine de 
tam benliği ile inanır, kendisine de 
daima büyük pay ayırırdı.
Sene 1966. Sıcak bir gün. Baye- 
cit camii avlusu. Çelenkler geliyor: 
Cumhurbaşkanı. Bir daha geliyor . 
Barbakan, daha geliyor: Her üni­
versiteden bir tane. Geliyor ve geli­
yor.
Cuma namazı uzun sürüyor. Avlu­
daki kalabalık artıyor. Vali seyahat­
te, muavini var. Belediye reisi îşcan 
var. Gömülmeye kadar tâkip edi­
yor.
Avluya, sür’atli adımlarla bir yol­
cu geliyor. Başbakanlık Müsteşarı 
Munis Faik Ozansoy, Başbakanı tem­
sil ediyor. Tabutun içindeki, ayrıca, 
babasının arkadaşı. Şair Faik Âli’­
nin. Amcasının da arkadaşı: Şair ve 
ideal adamı Süleyman Nazif’in.
Nusret Yeşilçay hocanın sesi gür­
lüyor : El Fatiha 1 Az sonra, tabut
eller üstündedir. Cami avlusundan 
Üniversite avlusuna. Üniversitede 
Devlet Bakanı Bilgehan, hükümet
temsilcisi olarak bekliyor. Rektör 
Egeli konuşuyor. Ceciz konuşuyor.
Prof. Kâzım İsmail Gürkan bir ke­
narda bize, hep Köprülü ile olan 
hâtıralarını anlatıyor.
Ve, Köprülüzade Mehmet Fuat, 
bandonun çaldığı Şopen nağmeleri 
ile Bayezitdan, Türbeye kadar el üs­
tünde taşınıyor. Orada, Köprülü 
Mehmet Paşa hayratı içindeki tür­
beye defnediliyor.
T R A F İK  VE KÖS
iki yıl öncesine kadar, Karaköyde,
. henüz yanmamış vapur iske esinin 
bağlantı rampasına bir Bakan oto­
mobili sık sık gelip yas anır, çıka­
cak Bakanı ya da ailesini beklerdi. 
Ayni yerde bir taksi duraklasa, ya­
hut adam indirse, câai kovalar gi­
bi, acı acı düdük'er çalar, koşuş­
malar alurdu. Trafik müdürlüğü 
makam odasından bunlar görülmez 
değildi, ama Türkiyede trafik niza­
mı işte böyledir.
Siyah plâkalı arabaların, küçü­
cük hataları, suç sayılırdı. Son za­
manlarda bir de eli çan’.alı memur­
lar türemlşdi. Bunlar cera avcısı va­
zifesi görüyorlardı. Ama kırmızı 
plâka’ar, ters istikamatden de gel­
se, keyfi yerde park da yapsa, sr.de- 
ce selâmlıyorlardı. Resmî olmayan 
araba dört tekerlekli, motörlü, etten 
kemikten yapılı şofö.lli idi de, res­
mî plâkalı arabalar sanki dört te­
kerlekli deği'di, sanki onlar mo ör 
ile işlemezd1, sanki on'arı insanlar 
sürmezdi. Mademki resmî idi, sihir­
li idi. Taşıt giremez yazılı yerlerden 
onlar girer ve geçerdi.
Çünkü onların plâkaları kırmızı
boya ile yazılmıştı, binaenaleyh on­
lar taşıt değildi. Onlar imtiyaz a~a- 
ba'.arı idi. Onlarla ters yo'dan gidi­
lirse, sanki kaza yapılmazdı da, kır- 
mızı yazısı olmayan araba'ar kara­
ya mahsustu.
Bir gün, pek nazik bir trafik po­
lisi, efend'den birine, lisarı müna- 
s'p’e küçücük bir İhta- vermişti. A- 
dam, en mülâyim sesiyle:
— Teşekkür ederim memur bey 
demişti, ancak b'rşey sormama mü­
saade edin: Ayni titizliği resmi ara­
balara da gösteriyor musunuz?
Zeki ve an'ayış’ ı memur, acı acı 
tebessüm etm'şti.
Ne yanacaktı? Ekmeğinden m: .ola­
caktı? Çıkıp, makarnada çek'şe- 
cek. dünyaya nizam vereceğini sanıp, 
hüsrana mı uğrayacak ı?
İşte bunlar, müdürlerin çözümle­
yeceği işlerdendi. Ama,. İstanbul'un 
trafik müdürleri nedense ben bir 
tuhaf k'şilerden seçilird'. Evvc â 
kendileri, sokak’arda. torpido g’bi 
a-abaları içinde nizamsız seyrede :- 
lerdi. Sanki, kanun on’ara bu ters'ne 
gitme hakkını verm'şri. Âcil vaz'feyc 
g'den bir polis arabası, işin önemi 
icabı her sür’atle gidebilir, her 
istikamete sürülebilirdi ama, müdü­
rün, salma salma ter is'ikamette 
seyretmesi, yolun tâ ortasında park 
edip, gecen veya duran arabaları 
ters bakışlarla kontrol etmesi hak­
kını hangi kanm vermişti? Kanun 
vermemişti ama, iş‘e müdür ver'rd'.
İstanbul g'bi. b'r şerirde, tra'iğin 
bütün yükü, bütün derdi, zava'lı fe­
dakâr ve cefakâr memurların üzerin­
de idi. Buriarm yükde doksanı pek 
efendi insan olarak temayüz eder, 
b 'r küçük kısmı, lüzumsuz hırçınlık 
ederdi. Ama. şoförlerin de, özel araç­
ların da az kabahati mi vardı? Son­
ra, kışın,dondurucu soğuğunda, dört, 
yol ağızlarında, yahut rüzgîrlı so­
kaklarda. saatlerce durmak, saatlerce, 
dikkat kesilmek, isabetli, o'ması şart 
o 'a ı işaretleri vermek "cidd n pek 
güç. pek dayanılmaz bir işt>. Hırçın­
lık da etse’ er, bozan hakları idi. Mü­
dürler de ötedenber' ara sıra ka’a- 
ba’ ık zamanlarda sokağa çıkarlar, 
düdükler ça’arlardı. Bu iş pekmezle 
ha’ledilir mi idi
KÖS DİNLEMEK :
İşte geçen hafta, Ankaradan ge’en 
bir detektif burada bazı memurların 
.ehliyet yolsuzluğunu ortaya çıkar­
mıştı. Ancak, kâinat, aylardır, e’ ine 
davul almış çalıyordu, Ehliyetlerin
para ile çıkarı'dığı bar bar bcğın’ı-
yordu. Sokağa çıkıp düdük çalacak, 
pekmez dağıtacak kadar iş'ne düş­
kün müdürlerin bunu duyması gere­
kirdi. Duymamaya imkân var mı i- 
di? Ya kös dinlemiş olup, davul s? 
sini yumuşak bu'mak, ya da, duy­
duğuna inanmamak bah's konuşa 
o’abilirdi. Ama her ik s: de, eksik 
vazife görmek sayılırdı. Ne ise. işin 
bu tarafını ilgililer tahkik ededur- 
sunlar, Bakan, Roma uçağma binek­
ken fa fik  müdürüne İzm veri'd'ğ'ni 
açıklıyor ve bu izni bizzat müdüriin 
talep ettiğini belirtme ccnti’menliğ'- 
ni gösteriyordu.
Emnivet Genel Müdürü Nakiboğhı 
ise. Müdürün, yine vazifesine dönüp 
dönmiyeceğini soran gazetecilere:
— Şimdilik belli değil. Diyordu.
HERKES KÖS DİNLEMİŞ
Ehliyetsiz adama eh'iyet sa‘m k, 
hem rüşvet, hem de insan canım 
teh'ikeve sokma işi idi. Herhangi 
b'r rüşvet bâdises'ne bu bakımdan 
benzemezdi. Fakat, bu müdürlerin, 
ekiplerinin akşaman. asf ltlarda do 
Eşri'acak’anna, Beyoğlu, Taksim 
Tariaboşı gibi semtle-de do’aşTrıp, 
sürü ile ba'ık yaka’ar gibi, ehliyet­
siz şoförler vakalamalan daha doğ m 
olmaz mı idi? fşte asıl can emniye­
ti meselesi buramda idi. Ama bun­
lar enteresan işler deği’di.
Şu do varki. bir ehl'yet yo’ suzlu- 
ğu. rüşvet hâdisesi o’a-ak. Tü-kive 
g'bi bir Or‘adoğu ülkesinde ne ifa­
de ederd'ki. Savia’ara ku’ak verme­
mek bakımından, i'g ’’ i’er. traf'k 
müdüründen cok d ön  f'z la  ilg'siz- 
Jik gös‘ erivorlardı Mese’â doğnı ve­
ya vaH's o’duğu i’g'lile in tahkikine 
baŞ'ı otar, az şavri fni vard'? Az dö­
vizin g'dm. ton'ar’a eşva gfeören in- 
san'arin ku’ımduSu bunla-on b-> mal 
İt i  ğ 'ö ;rRrek1erir>den emin olduk­
tan rakam’ar, eve'den konuşturduk- 
la-ı he-re-a be’-  e-de rö'der>en şev'er 
demi mî ırft? D'trir Bakanlar da îç- 
is’eri Bakam g'bi rüşvete karşı sı- 
v"s açsa, birkaç cürmîimeshu'- yap­
tırsa. o'eıdan sonra da bu to1 kanan­
dı div» kasten müskü'ât C'karan me­
murlar’,a uğ-assa hu savaştan galip 
ç’ksa fena mı o’u"du?
KARAR SAFHASI
Bu savımızın ilk sahiferirinde işa­
ret ettiğimiz, tereddütlü tutumunu, 
İsmet Paşa nihayet biraz vuzuha çı­
karıyor. Kuvvetli saydığı kozunu oy­
nuyordu. Bu koz, yine ortanın solu 
idi. faşa, düşünmüş, taşınmış, niha­
yet (Ortanın solu) piyonunu kullan­
ma kararını vermşti. ilk olarak bu­
nu Kemal Satır’ı kürsüde konuştur­
mak suretiyle ilân etti. A kasından 
kendi konuşması gelecekti.
Satır, güya, ortanın so’unu hafifle­
tici iki kelime bulmuş u. Buria-, 
ilerici kelimesi ile devrimci kelimesi 
idi. ..
İnsan bir gaf yaparsa, orada dur­
mak idi. Gafı izah etmek yeni yeni 
gaf'ara yol acardı.
Merete ilerici tâbiri lüga’ te iyi bir 
•tâbridi'ama, Siyasî havaria. aşır' so­
lun patenti o’arak kul’andıyordu A- 
~şifi sol olmayana ilerici d nilrriyor- 
du.
Keza devrimci de övle idi. B z 
Türic’er, Ata’ ürk Devrimleri iz'nde 
devrimci idik f _>kaf doktrner l-'san- 
da., en medenî ü'keler g3r'ci idi de, 
so’ lar devrimci id'. Kısacası, böy’e 
ilerici ve devrime' va-ife’ erini mü­
cerret k'il'anmak fakat as'a fso’ 1 tâ­
biri iri h’rris'irmemek gerekirdi. S ’ - 
tır. -kürsüde bu griı b 'r güzel yanı. 
Hem de düşüne taşma hazırladığı 
bir konuşma içinde yap‘ ı.
Artık demek İnönü Sah” . F.c'vri, 
Şükrü Kpc ve emsali b’ r tarafa. Fey- 
z!oğbı F.rim Giilek hattâ Kırca baş­
ka bir tarafta o’acaklardı. İnönü ko­
nuştuktan düsü"c“’ erin: ortava atak­
tan sonra da be'ki bir tesanüt man­
zarası var sanılacak!' ama. hakikat­
te C.H.P. ikive av-ı'mısT l"önü' e 
karşı o'anlar. be’k; fikride ariaşari- 
lirierdi. Ama (o-tamn snb') g’hi tâ­
birler' irat erineri-n. ortan göre â’e- 
mi yoktu. He’e şiıruE T t.P lisan’ ile 
hem soluz, hem ilericiv'z, füıcutara 
karsıyız diverek kon-smak, düne düz 
o paralele girmiş gibi olmaktı.
AF TASARISI
Sıra, s’rrıdi af tasarısına ge'm’ş bu­
lunuyordu. Gçce knnd’i tasansının 
ma'tdelar! üzerindeki müzakere’ e- bit 
mişdi. GECÎT'i makineye ve-eceğimiz 
an’arda. af tasarısı da gündemde i'k 
sıraya ge'miş olacak'ı.
Af tasarısı üzerinde bri’rşilen nok- 
ta'ar yok değildi. Nihayet Ada'e1 Ba- 
kanlığının ceşitil suçlar üzerind™ yan 
tığı indirimler veya affa grime'er 
faz’a münakaşa, edilmezdi. Be'ki 
21 Maviş suç'u’arı meselesinde de 
C.K.M.P. para’e’ inde tüm affa git­
mek mümkün oribilmişti Bunu bir 
zamanlar Başbakanın ifade ett’ği gi­
bi (istemeven kişi’er) vardı. Fakat 
asıl ayrılıktan ge'irecek o’an konu, 
Yassında hüküm’ülerinin affı konu­
su idi. CH P, liler, bunların affı ye-
rine, emeklilik kanununda değişik­
lik yapmayı tercih ed'yorlardı. Bü­
tün dünya siyasî hükümlülerin affına 
gitmiş iken, bizde hâlâ hislerin dü­
men suyundan kurtulunamıyordu. 
C.H.P. nin isted'ği bir de Bayar’ın 
as'a affedilmemesiydi.
îşte A.P. grupunu çetin bir çalış­
maya sokacak konu’ar bunlardı. 
A.P. kanunu, milletin hakem’ iği ö- 
nünde cidden güş bir imtihandı. îş n 
özüne inmed:kçe. temeldeki bozuklu­
ğu düzeltmedikçe ne yapılsa şek î 
kabrdı. Bu da, n!hayet son şa-sd'. 
Bundan sonra, ko ay ko'ay af kanu­
nu gelmezdi. A.P. radikal bir sonuç 
alma zorun'uitunda idi. Yoksa, her 
yandan şevi, izah ve müdafaa müm­
kündü. Ama millet, konu içinde,
nereve bakacağını, neyi arayacağını 
biliyordu.
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